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Stress managem~:Q.f itnPoth:nt. 
•. • '. . . . • • l f .: 0 ) : .. · , . • . ,,, 
._inst.i~tlons. '. o· f~1;m.,aentsdon'trecognizethelrstrengths_and~ . rcluatlon_-~lls,, such as ~ecp BARBARAWM 
SIUC Wellness Center •Kri;tcn:' a Junior in sciences;_ q,~butfocilsonlyonthlei-prablemtireas. , ... · breathing or mindfulness, ls useful 
says she worries about finances · . -~ ., • . · . . · , · for both mind and body. You can 
· Worried llhout money, gr.ides, since her parents don't help her . · ---; . . . .· . . download a rdmlion podwt 
wnlly, rd.atlonshlps. hulth or . with extra money, and she can't find . · ~ e:amp1es • reprcscni_ mmy while tr#ng to deal with cmotlonal . under .: , · Stress·: . Management 
r!l~ fu~j It. h normal to th~.i I a· job hcre;· rcsultlng 1n fedlngs of . students who find dzyt~ my living a .una:rl.ilnt!es, ~-~ arc all p(J$1th,:! f .~u~ oli: thcN/~Iµicss :Center 
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wony lun ongoing. negative loop _ a _ freshnwl, worries about being pmonaHngrcdlcnts 10 be~ .whffl getting aught up 1n wony. ,. friend-or curdslng _can rcll~ 
of.thoughts that can get stud: in aloneslnce_~candhispartnerhavc simply~g-~colkgedtm~ .Some l?f us hm: been taught that worry. . . _'. . . :' 
your head like an endless song. It is, : broken tip, and he doesn't know pcnislcncr. bdustriousness and an · acknowledging strengths _is !' type . It Is still Import~ to mm 
a type of thlnldng focused on fcan. nuny people yet. He sa.yi he can't ability tD lc:un. Often. students don't of braggin6 or being ·sdf~· · plans to . reach )~ finandal, 
Many students arc able to hide· sleep w,:IL·· •Amber;' a graduate r«ogn!%ethcirstrcngthsandpot!tivc • In &ct,· _its possible Jo JauM: j"OUf ·academic,. rda!lonshlp and; future 
thelrwonyfromothm,appcaring student.' 'doesn't' know how she qualitics .. but focus only on thdr -~.and ~ill be mo.Jest. or goals, but that an be done ln.·a 
wd'rce. but they arc actually will get all her aiurscwork done problem areas. "Rcse:irdu:rs s;iy that humble. •:,: ·-_.. · . , .- . :· rational way without Jcdlng bad. 
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health problem college students rcporu overeating when stressed. }"DU can lmpm-e fcdings of ~cty . down three things dally that }'OU worry to happiness ls possible. and 
report ncgatlvdy intcrf cring •Juon," a smior in ~chology, . and. "tkprcsslon. :. Many . student, m grateful.-for, o~ ;pprrdntlve can co~lrlbutc to academic and life 
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rq,ort record-high Je\-cu of stress. more during the week as wdl as honesty and enthusiasm. Ccrtalnly, focus to wlat ls. right, Instead· of Elam coo·rdlnatu Stms 
according to an annual sun-cy of w~ds. All of them Rf they just aillcgc studenu · possess bravery nlways on what Is wrong. people Managtmtnt Servi us at . tht 
first.year studrnu at four.year war.It~ be happier. Md a,uragc to go through each day reduce ,negative fec!lngs. Leaming Wtllnw Cent tr. 
LETTER TO THE EDITOR 
::-,.: 
Homosexuality not~; h~rinful as ·portrayed 
: ~ 4~ '."" 
l ~~ ;:;t;~ _utlde0 ~hgi :A· .. sa~lft?,~t-~--~fot~.-- . tH'eli!f,ttsl.• • : 
the public forum on dvil unions have been'glven~ · · . ·. . · · •. '. · ' • - · · . 
provided arguments against 
civil unions from the director or 
Family-Pac Fcdcnl, Paul Caprio, 
and David Smith. the cx«uti\•e 
director of ·the Illinois FamUy 
Institute. . There are two lsSUC$ 
these men brought up that I would 
like to address. 
· Thefirstilinngan1tochi1drcn. 
C.prlo said _."the primary purpose 
of marriage: ls the _protection of 
children.• Caprio also said •a stable chUd 
When I applied for my needs both a mother and a father.• 
marriage license, no one asked me Yet, the Amerian Aa.demy of 
or my husband if we had chlldren, Pedlatrla released a study in 
wanted children or even if we 2002 determining that chiJdren 
were physically capable of huing of same-sex parents fare juit as 
chUdn:n. It is a;sumed the reason weli. as children of opposite-sex 
for marriage is to st.ut a family, parents, and· In· 2010 the AAP 
but the_ fact is chUdrcn are not 3 - released a . subsequent study 
requirement of marriage. • determining children of lesbian 
,.: . 
·<·~-
: parent, to b:: better adjusted th~n 
-. chi:Jrcn of opp~•itc-:icx couples. 
Smith said· -ihe Jaw (would) 
have a· · negative Impact . on 
freedom of rcllgion' and frccdo,!ll 
of . conscience.• I was also in 
attendanu · during the publl~ 
forum and. Berruml · Chcdcuov, 
of Equality Illinob, spe-;lfically 
told those in· attendance the 
organiuUon's website would 
pmide a list of churches willln& 
to · perform civil unions. If a 
church docs not 111,'ttC with 
Gus Bode ·says: Send us more lettcn! lf you can write coherently :ind would-lilic• to•·· 
sh2rc your pcrspcrtn-c with the world. please consider lending your voices to our pagcL. 
:r . - . ~·-. " , . ,. ~, . 
' To submit a Jcncr; please&? to W\\'W.milyegyptian.mm ~d click."Submit'a LctteicSr: . 
send it to \'OietS@dailycgyp~com. Pbsc make )mlr lUbmisdons bctwi:en_300 to 4Q0 
words. lf)'OU have CJ1:ICStio~givc us a all at 536-3311 CX!-281.', · · · · ·. 
'' . '- ··~ .. 
'homosexm:tity th~ ii do~:...~ot····-havc: to perform tI1c ccrano~y. 
Where, then, ls· the· negative 
impact on freedom ofn:llgion? 
As ·a hcterosuual. I try not to 
take _for granted the right, I have 
been given. I watch people I are 
about . struggle .. for equality In 
what ls supposed to be a country 
founded on fn:edom. 
Sarah Miller 
: senior from Herrin studying 
todalw.:,rk 
-::i,-, 
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DAILY EGYP'J'Wj HOW~ 
Nillc ant! ... Hallee " ••• " 
Hoca,yl'Ldc~nowb'lollble 
' Cell !or ratllSI 81&-536-3311 
· For Sale 
Auto fiiA 
WAHTI:DTO BUY: ~M-
q or noC. lrue:b & Qlt'l, $25-$!,00, 
Cllllt1y1lffle.21~or~t. 
1Wf CdacDcWe lrlgrnt CON1t-
ll0n. Comt ltldtu.e •bra drive 
ltldmabmeB'lolfer,Cal 
(&1B)-01~ 
BUY, SEU, AHO TRADf. AM 
AlNJ Sales. 005 N IJncis Ave, 
C'cnle.-4S7·7e31. -. 
Part• & Service 
STEVE TlE CAA DOCTOR. Mctik 
LIGdlr,c,rdu,edvritn, 
457•7964 or~. 52$-83113. 
• Moin¼cies 
Tlfl:SlOMOTOFICYCl£Rldar Pn>-
s,amil ~lctlrflhmanll"!d 
sevomo,emc,lclqdslstobec:orre 
lns:Na.:n. ~ mus haw• 
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CII 111&-CS3-2577. 
Homes 
---~HOUSES FOR SAi£._;., 
--·-15.000&~----·--
. ..;;....:J...cal~-·-
' AilP-liances 
S100 ~ WASHER. oAYEJi 
cow.,re!tigln!:Jt,dlwamny, 
~~.4S7-77tf1. 
REFRIGERATOR 1 YEAR $1P$, 
wash&drya-3)9llf'350,~ 
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No.w Leasing For 
August 2011 
B'2& 3 bed-oans~wak-indos«sMdbisa~ 
e'~fu-riue~n:uff,gqlEEllsizeoods 
e'Vvmess mnet ~ . 
~Fb-iyolstudysp.r.e 
Er24 tnr a day dl.boouse, wakwtv.htnyw wart .. 
Need a place to stay sooner? 
. . , CJty Inspected and Approved. , 
Usts of ac!dresses In frcnt yard of~ S. Popular, C.,bondale. Rea~ble _Rtnts. 
lJll2S®!i1 
IOUUrld\JtSC. 
~11,rl 
IOC111Pl~Sl. 
~11,"',s 
IOS W. MMD St II. t6 
APARTMENTS. 
GEODESIC DOME LUXURY EFFICIENCIES 
· ·l11s.frlfdmtDr. ' ·-as.~n-11 . 
Nf1tSIUCttdltlJnlonWffi·' ' Nea~[W,UOllllltJ 
HOUSES all with W/D & FREE Mow: 
l BroROOU , 
I041l~Sl 
IC)C'"N.lndoJ,tSC. 
1oos.01ia1• 
, l09S, 0llland .. 
. JIIS.~ 
Sl7S.01Un:1; 
. .Cl S.OIUnl'. 
't,,lgnllll, 
IOCW.Sd..u 
CARBONDAlEARcA • NO ZONING· (7-fo MINUTES FROM SIUO -
. t BedroomApu.underS300Jmo.•llledroomAptS.under$400/mo. · 
l lledroom Houses (WJO. ca,pocu & patios)• 3 Bedtoom Houses IWJO. ffl01t with CIA, · 
1 rlusbatM.hugedecks&arpcrts) . : : : ': · · · 
< : TOP MURPHYSBORO LOCATION·, 
.· '. S6~"!l0t•tuxu11ous3BedroomHoust(WJO.C/A. 1"'11Wtr.9m9eapa<.1o> .': -TB., (61·sr«is4414s · •- · 
DAILY 'EGYPT'iAN :. STUDY BREAK 
C-r o s s w o r d 
ACROSS 
. 1 Husband & _ 
5 Beneatt-i. 
10 Facts & figuT8s 
14 Abbr. foUow!ng 
many poems 
15 Innocent; · 
unworldly 
16 Fros1s, asa 
cake 
17 Mix 
18 Wild 
19 Metal fastener 
on a jacket 
20 North Star 
22 Royal crowns 
24 Receive 
25 Place of 
. pilgrimage 
26 Rubber glove 
material 
29 Unhappy 
30 Conceals ·. 
. 34 Excesslvoly dry 
35 ..:.... Diego, CA 
36 Upper hous., of 
Congress 
· 37 Rower garden 
38 Map books 
40 Final bill 
41 Vigor 
43 Republican 
; Party, for short 
44 Likelihood. 
45 High-powered 
surglcal beam 
46 Chop down 
47 Check recipient 
48 Singing voice 
50 Major conflict . · 
51 Dreamlil<e 
54 Give to another 
to be sold 
58 Legjolnt 
59 Boise's state 
131 Little grimace 
62 Concept 
63 Sane; 
clearheaded 
64 Pointed hol~ 
making tool:1 
65 Dimwit 
66 Glasses, 
familiarly 
67 Siestas 
DOWN 
1 Slinging Insect ' 
2 Vanished_: 
thin air 
3 · Feoc!ng sword 
. 4 Furious . 
.~ 5 Not qualified • 
6 Scottish denials 
7 Hitchcock or 
'SCOfU3se:abbr. 
8 Sldes!epped 
9 Artifact • 
10 Scorn 
11·Pimples . 
12 Angels or Reds 
13 Deadly snakes 
21 Film critic Reed 
23 Cramps 
25 Supervisor · 
26 Can wrapper 
27 Amphitheater 
28 Wave 
movemsnts 
29•MyGaJ_• 
31 Papa • 
32 Piano place 
33 Perceive; feel 
35 Pigpen . 
36 Aug.'s follower 
38 Soo eye to eye 
39 Plant seeds • 
2'4'11 
Thursday's PU2Zlo Solved 
VE ER ~ A RI I SE J; ~ CI 0 I D L E •!: L OIN ER 000 
l I ED H. AT 10 N ET Cg;;: CODA F E L l s il7J:,,ci'.j TH AWS IN M;:_;;l;l /(i ' 
s p RI GS SO RD I D ,,_, 
0 L IV E~CANO E~ MA T 
L A CE ~ BIAIT I K!~ s p RY. 
ET A fl; T. 'ii;; s HE E p fil, E L D EST WE I R DO $ ?i1! t'}; O PT M EA NS .I.II\,! 
AL GA E CU R L ~. 0 WE 
BA RB ERP O L E~ IN ON 
EV I L rfflOIAIT E N ~;: CA RD 
SA NE ri1wlR1E ST ~E L KS 
42 Wrthdraw, as in 52 Take apart 
battle 
44 Rower 
46 Bank heist 
47Skillet 
49 Tacks 
50 Forest 
51 Slide on k:o .. 
whilelnac;ar 
53 Film holder 
54 Fashlonnble 
55 'The Hawkeye 
. State• · • 
56 Swallow hard 51 l.och ___ 
monster 
60 Highest spada 
7 8 
6 
'ffit~\QF rqzUS ByTheMephamGro~p .. ; . ~.-:dJ[!][!]II -- . --- -. 
Complde th~grld;::fh:~w.colzimn and 3-~3 box 
. 1lf1 _ _ '.~: '/41 ·_ .f ~~l, ._··@ _ . THATSCRAMBLEDWORDGAME 
~-\.!JJ ____ h,Y}!ilko.Arglrlon_J!!)d_ ~~'-'-~~~ 
Unscramble these four Jumbles, 
one letter to each squaro, · 
rfo~~~~~ruyt .. I 
I I I [rJt 
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THURSDAY'S 1-Jumb·. _ios: __ sMoKY_. oefiav FAllLlY av_G_-.-ONE • 
ANSWERS . Answer. • ~~; ~~ doos ~~'f mnka oriels • 
- ' ' . 
. ' (in b~ld b~) rontains every digil i to i For ;r •. : 
• ,. ,:,:}r::t.i~;;tf tii.•?::;ri;'. ... =_"!""·.· -~---.~~'., -~: ~- ,~ .. ~-_~,__~...1,~t'.:'".'7.'i° ... 7\"t,,'j.'.';:''t 
THURSDAY'S ANSWEnS.}. 
.1 2 7 4 5 8 3 . 9 ~ 
56.4329718· 
8 3 9 6 7, .1 2 4 5 
2 7 5 1 ~ 4 6 3 9 
4 9 3 2 6 7 8 5 .1 
6 1 8 9 3 5 4 2 7 
7 8 1 S 4 2 9 6 3 
.3527.96J84 
9 4· 6 8 ,1 3 5 7 2 
~ 1' .. - ,a' oL - ...... • - .0. L • # k - --" ~ -• ' .< - • ~ &_;l,,. • ..... ..0 - - - o •. o • ~. ~ • > 
. ,• ·.,-·:•". 
Fri&iFebiuary 4~ 2oi i ··· · PAILYE9J__PµAN 1{1 
Bi~~:i;J:proJ~ioo::iQ~gh,:f~};-§J;~; 
,~~wewouldh~ 
/ ~ada little bit more 
energytonlght.111elcids 
· seemed a little tired and 
sluggish. · ·1 
AUSTIN FLYNN 
DallyEgyptian 
.. Coad} .1'~. 'Iibcr $dd; ~~t 
SlU women's bav:ctball tcim 1w a . 
hzbit of losing its .composure late In 
g2JneS 2nd 11w point hdd true ln the 
Salulds' scmnd ha1f agalmt Creighton .c 
1hundtyln162--0lou. . ,' .. 
W-rth the Salu!dJ (2-19,, 0-10 
Mwow! Valley Confcrcncc) down 
»21 coming out· of halftime. SIU 
turned the ball O'l'Cr three tim:s, .. 
rcsuhing In sh: quldc polnb for the. 
BlucJays{14•7,S-2MVQ; '. • _· ... 
SIU not ,,n!y Jud turno\u issues. 
but the team aho came to the game . 
with a bd.of cnagy, Tiber said. 
•1 wish we would have liad 1 ·· . . . .. , ,: .· : : .. ,i:', _;-:;:, •.,. , . ,.,. ..>> _ ·•· ; . • \ ., JESSVERMEULENIDAILYEGYPTIAN 
little bit n,ore cnctgy tonJght; she Senior forward Nneka Nwa_nJ attempts a mot Wednesday against freshman forward CJCl Shannon durln-•. i)ractlce nt the SIU Arena. 
said. "The ki.h seemed a little timf • The Satukt, lost 62'.'43 to the Crelg_~t_!)n ~}~e JisrsThu~~•Y ~t ~lght~~; p~ttlng them 't 2·19 overafl and ~10 In the Missouri Valley 
and sluggish.· · ··- Conference for the season. · · : .-. , .. · ; . • . \f --~. -·. · · . . . . 
.. Crrightonwcnt on a JD-2 nm.In . .. . : , '. , ._ _ . . , . _ . . .. _ • . _ • . _ ._ . ; 
the btginnlng oftliesccond ha!firid, 'poin!J.onthenlghtbutwtS~~:: ~aspintioru~becruscit~'l •· comm!ttcdthrccfot¥ .. : . 
led the Salukis -10-23 with 17 mln111CS the ~ the ~ compdcd In the • ,,worklmd enough; t ' 1 ~ , · · .. ,, .'. . 'Ilic 16 tl.lmO\US WCfC more th3n 
to p1.ty. .• Toc Salulds had troubtc~~tcallldhal£mcsaid. ·. · 1 .< . · · ·,, .,;:<,.: ~.;•e'neaitowmkhardC",{not)~· .. : lhc:iiumbct oftumO\'CfJ the Salulcls 
: ~kcepingupwilhthc~µyi~cme . ·es1artin1iihc'~hali~~:.:,~~-~ 1~ ~]u~t"stldt:-· had•f for ihe' entire-~ -ag;thut 
In the=ndlultslmihrto_the~e out so slow and thC'f went_ on a9-<I · !Ogdhcr:'Swingkrsaid.·.- -- . Indlana~c. . . , 
S:ltuniay :igalnst Indiana Sb1e, which run." Olhttsaid. . , , . . · The· Blue Jays Jumped· on the -nimovas were pretty much our 
the~ lost 48-42; . S'ninglcr ended the nJght. with Salukls c.uiy with three. 3-point downfaII." LcMar said · 
Kalrlr.a Swingler nwu£Cd to stay a doublc-doub!e with 10 point:, 10 shots and led 9-2 three minutes into . ; The biggest $db3ck for 1.eMar In 
out of foul trooLlc C3rly with only rebounds and h3d the team-high of the game. the iim_ half was _her ~ck of as.sl5U. 
one In the tint ~ but pid.cd up an three steals. • Freshman point guard. Brooke and she didn't bn'I: any going into 
lhc ddidt from 15 points down to 
nine to go Into the hal!J0.21. 
,tw. woulJ ·be·:. the mQS1 
n,on;cntum the Swkls would ~ in 
the game. as the team would go on to 
g!vcup 32 more points to the Blue Jays 
in the scamd hal£ , 
The Salulds will mum to the wurt 
at 5 p.m. Friday to f:u:c Drake in Des 
~foincs, Iowa. 
a&!ltion3l three fouls eirl)• in !he Swiajtt_ ,gjd the tcun nccdcd to 1.eMar faced a non~stop hm'agc_ of the ~nd hal£ . . 
=nd ha)£ \\1uch J.;q,t ha- on the put in a full40 minutes of good pbyto Blue Jay defenders throughout the .. .The tcun clid find wmc life In the . Austin Ry1rn ClUJ ~ rrad:ed ~ ., 
bench for much of the~ of the game. compete ag2inst the Blue Jays, but she game. She g:m: up six of the t~ final 45 seconds of the fmt half when iylynn@da1l)'tgjplian.com 
TciOlh-crlcdthctcun\\ith 18 · didn'lbdieY1:thetemifulfillcdthosc 16 tummm in the fint half and itgrabb:da!cwstcalsandnanuwcd or536-3311at.282. 
.,. . ··1·----,-: ----~MoreStorles 
_.., .... -~--,r=.:.s~; _'t,,'';· ';;': 'f}~f'~;t~:;~k~-~stee1ers 
·- \. -< r -> · ., · ;.''1ioist Lomi>ardi· · .... 
' :._- ~ 
~-lilil7r~~~·~:-:~'.~~' · Tl'Opb:y:S~day?·' 
.f?i~~- 1. •.'. • : >' ~.:- .. ;;;~~ PAGE 11, .: 
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TREY 6RAUNEO<ER · .. · :1·--
Dally Egyptian 
Both . the men's and . women's 
, . • tennis ~s, ,rill 1&cc_ .M~~-~·; 
State for _tlie ~ist and only tinl~ !)f; . 
tl-.e season Saturday and both wd · . 
they're ready to compete to ilie best\ 
of their abllll)t . . 
~ t= cmch Dann Ndsoo ·. 
salcl aiiliough. SlU · 1us bcm:n · 
~ bdin.· hls team Im bcci' 
prndidng hzrd, and he ~ ID sa: , 
more: ta1tm'from-hls p!ayas,&fia 
lmingabnwdics undcrtbdrbdL· 
-we pb)-cd wt wtcb:nd ;a 
the_ . Mlssourl Valky, .. Indfvldua1 
Ownpiooshlps and we wae Jocking 
pretty good. Still, this 'Will be our first 
dual nmdi. so anythingClll happen." 
Ncboosald. . . 
E,,~~ with the mais tcun I-ming 
some in\~"C singles matches this 
euf)'in thcs.c:uot1,sopltoroore0Iban 
Sp;thlc S3ld the fucus for Smmhy',· 
meet ls on th:: doubles nmchc:s. 
54'.,pho!TH.)re 
tenn!s piaylf 
MeJann,·· · 
t)eJs,Jt',., 
pn:ctb, 
Thumlay_at ·• 
Sports Blast 
In C&rbondale 
f1>r Saturday's 
match tigalnst 
Morehead 
Stiate.1!-~. · 
tumbcpn. 
mntbound 
frcmlts6-0 
opanlng less 
~28 against 
~lsvllle.
1 
~!T~UTPHl:4 .. ii 
EGYPTIAN __ _ 
ilop.fullywean c:omctogctlier 
~ Our singles arc good. but our 
douNcs arm't =. c1ose to bdng 
~ Spalllculd. 
Scnl« nik DeBcc:nbouwtt 
'3lll the tom hu pnc:tic:cd fwd 
and thlnb It has a good dun~ of 
;;:;::!::'~~ 8~~7r~,-~~~.J~~¥-l~~=.~~ 
After ll Jo:s to I.ouisvme. 'WOlllffl.1 Sopbamorc Jennlfc:rI>k?i l:dd ~•:_ JIV.dal Morehead. : ' ' . Sbte. with theJDClismcetstartinsat9 :l 
'Winning the med. . 
tcunmachkxfraNotbwehrsaldhcr' wouldnk:,toimpn:,Ye_~~-<!11 ,.: · . -We're gclng to bcworklug the a.m.sitwdaylnMorcbe:lfJ.Ky: . 
tam has bccu improving 1n slngb theaxirt. ·· ·. ':;,'.~(it::::,~· , : majority of this week on timlng 
"Morcbad ls good. but we 
dways b.n-e to try ID 'Win. We haft 
ID give them rr:spcct. but 1 think 
and doulics mati:hes and lq,es the /'I think I would like ~ ~~ ,!l :' and shortening our bubw1ng. 7rey Bri:unahT a:n be rttltkd at 
t=wlllbemcx:cssfulatlhemccL·. sbortcrbamwingand_mcJ\"C my~ 1· thlnlt_ th&t'1 the biggest thing.": .. ~;
"'Ithinkwe'lldo~mch,;c~a allttlc:more."Diensaid. • > · · · .. NotbwehrwcL· , •. ,._:._;_~ . arS¼-3311 at.282. 
4/,: ,.1' .,.; l 
MEN'S BASKETBALL 
Salukis, pl~ylast ... pl?Lce'· Bravt!St~@r tilt1wOut, 
JUSTINKABBES ·. -·'... . .. . > ·. ·:·_' .·: · · ; . ·• /.~}t~:,;.i/~~'...:'.,. . . -<; . · 
":: ... _ - _ 'f :=·r~s:ri::r-:-..mm 
will&a:thcwt-pbceBnull..7Br.ivcs ;• · '·, ;; ·.;: · ,· · ... -Olrlst.owe :, 
~yatthesrJ .Arcnaafur1tlost • • .men's.basketbancoai 
by mmc ~ 20 po;nti Wcdne5day 
, to Dim. the dghth-pbcc team In. -~~ .~ ~ bdng .. Lcn\,:ry Aid ·the .game wu· the'· 
the~ . . designed to stop him. yet he ls lti!l. wont defc:nslve ·dfort hes C\U betn 
1be Salulds (10.13, 4-8 Missouri zble to beprodudh~ for m.9 ' . ,; • aswcbtcd with. .. 
Valley ~} !,~ lost sh of . 1wcnty of Wmcns 23. points 1hc c:o:.:hcs are trying to lnatill . 
thdrlastSC\'Cn~·•·•• ag:i!mtCrtigbloncamcin_thcsccond .•·sense of wpcy in the_._ 
Bradley (7•16. 1-11 : MVC). half. and SIU. mun q:irls Lowery ~ Lmn:ryuld. · . . . 
\vblch caned Its fint t..,nfuma: win Aid the Salulds hne struggled in the "'Ihm: an: guys in our locker 
Tues.chy; rmna..~ to tcp Crdghtoo · KOJDd half thls St2SOl1. Iu the put room that kncm they dldn't give 
~l etbomc.Bt...-belhewinagalnst three games. the Salukis' opponents their best dTo:t." · 1Dwcy said. . 
Cttigbton. the Bravesy,,:rc onau ;t. outw..rcd lhan by a aimb!ncd 52 -nu.t ls bow }'OU want your 1ockc:r 
, game losing strok but still any a polr.'.'llnthescamdha1£ , ' ., ~ room to be. Hopc!.ufy., now they . 
. . .~_1c:1ng ~ on die road. . Satunby \Will . m&rk ~-- 90th . rii undcrswid th.ii ~- p1ay1ng. 
B~a .wt win bcfure Waioc,dq meeting bctwccn the Khoots._ SIU . bask:tball Is not goodm.ougb. Yo~i 
·-w:s~ 22atl-.om: against Detroit. has Wtm sev:m of the .wt ?ii games·\ bM to give blood, sweat md t.t:r& ·. 
Br.Mileycn.?5intothegamecmly ,ag:ilmt Bradq; am l.oweiy,is s.1,P,tndbecommittaltoea;if11>~a¥~<' -"'~ . · , . ~ ~, EGYPTIAN'• · 
shoodng 41 percent from the field. ~ than lit thcSIU.~.snJ.'-i'thcrchastobutnut~-~.;.-;',•"Fresfunan guud Dl.lmood,1a,lot.tabs ai lhot du,tng t.'te fltr.t 
:.ind oo mriac scmcs five po!nu•' won 72-6hbm the 1mnS wfinct' <'\ · Dnki:a1ucb1>-'.mc~jiha!f'Of the Svulds 65-44 lcs~ Wednada7 aplnst Dr=!~ the 
J!rwerpergzmclhm.~oppoccnt~/: Jan. 4. Scrucr fumf Carlton Fay !CW did mah the dfort~~•.,sm)(~;a. ~& ~ ~ m~ ~ BrAdley ~ ~ p.m. 
1be t=nis leading'~ Knlir · scoml'acart.C"-bl<')lt9po!!ltlmd andthesbootcnaa:llcd¢~.-.:!liturdayuhome)· ,,., "! -- ,: , '· .. · . •: 
~ .Andrew .... "'~-:~ the~ hdci ~ "-ho mot' cJithdrtcammstcs~It: _.,: . (, ·,. /,,;;.,; · .. :_ . i . J, , . · .,: , \ , ./·. , . · . · · 
; matt thm 19~ per~ .·.. . \ 3-far-14. to only 11 pointL ,, . · > was the fifih :tn1ght Sahni lo.ss .to IWting llncups tltlue1P.'ll. ~ iiiy . · SIU• will . tifoB' ~ , the 
~~~.=~3"-.':!t•~t~.;:t'~r,;;{¥~~9.;~~~~~'0-;".,7$":,~~·~'.~}ti•· 
